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特集号タイトル 比較 : 在住日本研究者が語る日本の美術と音楽
Research on Art and Music in Japan : A









































































































































































































































































fudoki播 磨 風 土 記commisionedin713containsareferencetoa`Nihot-




himewithWakahirumenomikoto稚 日 女 命,Amaterasu'syoungersister,
















































191tisalsorelatedintheseventeenthcenturyハTiuhafuriujihonkeich�O 生 祝 氏 本
系 帳.Aphotographisprovidedinオ 〃2αηoηo厂 ε窺訪 ∫'ogθ ∫ηδr〈抛 醜 痂〃2εノ∫砂α'o

































































































































vationthroughBuddhism.TheTaiz6kai胎 蔵 界(WombWorld)sh琮i種 字
(seedsyllable),"a-ku,"ispaintedinacircleabovethedeity.Itcorre-
spondstoNiutsuhime'shonj●Z本 地,or"buddhaessence,"Taiz6kai




















































































jin気 比 大 明 神andIchikishimaDaimy�in市 杵 島 大 明 神(Figure5).This





































































































































































































































































































































































































AbeYasur6阿 部 泰 郎."H�uto�en-Ch皛ei�entomikky�irei"宝 珠 と王





















ChinoKaori千 野 香 織"GenderinJapaneseArt。"Aesthetics(Tokyo)7(March
1996),pp.49-68.Firstpublishedas"Nihonbijutsunojend�"日 本 美 術 の ジ ェ
















































HosokawaRy6ichi細 川 良 一.``0ん θη ∫oα 刑α4θ 尸α'〈 励on/oseitoshadshink�"


















KageyamaHaruki影 山 春 樹 κ の α5αη η∫o舵 跏 八吻 κ の,α σ δ 砌 吻7η 高 野 山 に
お け る 丹 生 ・高 野 両 明 神.Invol.30fK�asantoshingon〃zikkyonokenky�:





















MatsudaToshio松 田 寿 男.〈 伽 ηo舵 η@π!R6痘5痂 凶 ∫7ゴg盈 磁orα 〃痂 α ハ励oη
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